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Pendidikan tidak terlepas dari kegiatan belajar  dan dorongan dari orang terdekat untuk itu sangat diperlukan peran orang tua agar
anak memiliki penopang hidup, namun kenyataan yang sering kita jumpai   hingga saat  ini, sebagian masyarakat memiliki
pandangan bahwa pendidikan belum menjamin masa depan yang lebih baik apalagi jika dilanjutkan hingga ke perguruan tinggi
hanya akan membuang waktu dan  material,  ditambah  biaya  pendidikan  perguruang  tinggi  yang  mahal.  Tujuan dalam
penelitian ini untuk mengetahui (1) persepsi masyarakat terhadap kelanjutan studi  anak  ke  perguruan  tinggi  di  gampong 
Labuhan  Bakti  Kecamatan  Teupah Selatan Kabupaten Simeulue, (2) faktor yang mempengaruhi kelanjutan studi anak ke
perguruan tinggi di Gampong Labuhan Bakti  Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue yang dilihat  dari segi ekonomi,
pendidikan, dan status sosial keluarga. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis
penelitian deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang memiliki anak yang telah menyelesaikan Sekolah
Menengah Atas dan ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi yang berjumlah 7 orang responden dari 5 dusun di gampong
Labuhan Bakti, sedangkan objek dalam penelitian ini terfokus pada persepsi masyarakat dan faktor yang mempengaruhi kelanjutan
studi anak ke perguruan tinggi di gampong Labuhan Bakti Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulu. Teknik pengumpulan
data dalam penelitian ini dilakukan dengan tehnik studi  kepustakaan  dan  lapangan  (observasi  dan  wawancara),  sedangkan 
teknik analisis data dalam penelitian  ini dianalisi secara kualitatif  yaitu  dengan dengan mendeskripsikan fakta-fakta bagaimana
tanggapan masyarakat terhadap keberhasilan anaknya   yang   menempuh   pendidikan   hingga   perguruan   tinggi.   Berdasarkan
informasi dari responden  hasil penelitian  ini  menunjukan  bahwa  (1)  masyarakat menyadari akan berharganya pendidikan dan
sekolah bagi anak   (2) Faktor yang mempengaruhi kelanjutan pendidikan ialah kurangnya motivasi dari orang tua dan anak,
pendidikan orang yang rendah, pekerjaan yang belum menjamin masa depan
anak  serta keterbatasan pendapatan yang dimiliki orang tua.
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